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1. 所属構成員等
教 授 内川喜盛
准 教 授 白瀬敏臣（科長）
講 師 梅津糸由子（医長）, 村松健司
助 教 新見嘉邦, 亀岡　亮, 山口みなみ, 巻　竜也, 鎌田弘明
非常勤歯科
医 師
西村　歩, 宮山友紀, 松本紗耶, 林　陽佳, 松尾恭子, 柳澤綾子, 出口　崇, 杉澤
香恵子
臨 床 教 授 小方清和, 上原正美, 倉治七重
臨床准教授 楊　秀慶, 山崎てるみ
臨 床 講 師 大出リエ子, 萩原栄和, 鈴木淳子, 三井園子, 三宅真帆, 黒田暁洋, 松崎祐樹
2. 研究テーマ
1) 乳前歯ならびに永久前歯の外傷に関する研究  Dental traumatology for primary
and permanent incisors．
2) 小児の口腔機能の発達と歯科的支援  Development of oral function in children
and dental support.
3) 小児の唾液中フッ化物がミュータンス連鎖球菌に及ぼす影響  Influence of
fluoride in saliva on mutans streptococci in children.
4) 唾液中における低濃度フッ化物イオンの動態について  Changes in the salivary
fluoride concentration after adding low-concentrated fluoride.
5) 頭蓋顎顔面の先天奇形症候群における特徴とその対応について  Feature and
management of patients with craniofacial anomalies.
6) 障害児における歯科治療時の対応法に対する保護者の認識  Desire of caretakers
of disabled individuals for behavior management techniques.
7) 摂食嚥下機能障害児・者に対して用いた可撤式装置の有効性  Effect of removal
type appliance for dysphagia.
8) 被虐待小児の臨床調査  Clinical studies of abused children．
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D. 報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
1) 梅津糸由子, 宮山友紀: 開業医のためのマタニティ歯科外来入門－マイナス１歳か
らの口腔ケア　8．歯科でできる哺乳・離乳支援，乳幼児の食育について.日本歯科
評論, 2021; 81(2): 160-161.
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5) 鎌田弘明， 亀岡　亮，白瀬敏臣，星山紘子，内川喜盛. 上顎第二大臼歯の咬合面
























機関への紹介患者の動態. 障害者歯科, 2020; 41（3）: 193.
10) 横田祐司，猪俣英理，上田　豊，石橋利幸，船田淳子，毛利　徹，前田　亮，鈴木
淳子，市川敬一，古庄研策，梅津糸由子，新見嘉邦，遠藤眞美，野本たかと，湊
耕一. 某口腔保健センターにおける摂食外来開設5年の実態調査. 障害者歯科,
2020; 41(3): 248.
G. 講演
1) 特別講演・シンポジウム等での講演
記載事項なし
2) 講演会・研究会・研修会等での講演
記載事項なし
H. その他の出版物
記載事項なし
